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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ АГРАРНОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР 
В 1960-Е -  СЕРЕДИНЕ 1980-Х  ГГ.
В статье рассматривается централизованная политика аграрного пе­
реселения на Дальний Восток в 1960-е -  середине 1980-х гг. Дефицит люд­
ских ресурсов в сельской местности регионов, традиционно считавшихся 
трудоизбыточными, был вызван многочисленными жертвами советского 
народа в Великой Отечественной войне, урбанизацией и последствиями 
демографического перехода. Эти обстоятельства обусловили поиск новых 
форм организованной миграции в многоземельные районы Дальнего Во­
стока. Тем самым, наряду с межобластным широкое распространение при­
обрело внутриобластное переселение. В целях стимулирования переезда в 
дальневосточные хозяйства государством предоставлялись льготы, вклю­
чавшие бесплатный проезд к месту нового жительства, денежные пособия 
главам и членам семей, налоговые послабления, сравнительно выгодные 
условия кредитования строительства жилых домов и приобретения скота. 
Со временем размер этих преимуществ увеличивался. На основе широкого 
круга архивных документов удалось определить регионы, внесшие 
наибольший вклад в формирование постоянного населения дальневосточ­
ной деревни, а также выявить соотношение межобластного и внут­
риобластного переселения в этом процессе.
Ключевые слова: миграция, новоселы, политика, сельскохозяйствен­
ное переселение.
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В к л ю ч ен и е в состав Р осси и  н овы х и н ер ав н о м ер н о сть  о своен н ости  р яд а тер р и то ­
р ий п р ед оп р ед ел и л и  п р о вед ен и е и н и ц и и р о ван н ой  госуд ар ством  п ол и ти к и  по н ар а щ и ­
ван и я в н и х д ем о гр аф и ч еск ого  п отен ц и ал а. Э то бы ло вы зван о  тем , ч то  геоп ол и ти ч еск ая  
б езоп асн ость  и и н тегр и р о ван и е в общ ую  эк о н ом и ч еск ую  си ст ем у  бо гаты х п ол езн ы м и  
и ск оп аем ы м и  зем ел ь  не м огл и  бы ть р еал и зо ван ы  без н ал и ч и я н а н и х со отв етствую щ ей  
и н ф р астр ук тур ы , созд ан и е и ф ун к ц и о н и р ован и е к оторой  об есп еч и вал о сь  п остоя н н ы м и  
ж и тел я м и  эти х р еги он ов. Б ол ее того, уп р авл я ем ая  м и гр ац и я п озвол ял а р еш и ть  п р о б л е­
м ы  и в об л астя х  вы хода. Я р ки м  п р и м ер ом  этого  сл уж и т о р ган и зац и я п ер есел ен и й  на 
окр аи н ы  при П .А . С тол ы п и н е. З ар о д и в ш и сь  в X IX  в., п р ак ти к а п ер ер асп р ед ел ен и я  ж и ­
тел ей  м ал о зем ел ьн ы х р еги о н о в  в п о л ьзу  м н о гозем ел ьн ы х бы л а п р о д о л ж ен а  в Х Х  в., н е ­
см отр я на п отр я сен и я  в общ ествен н о -п ол и ти ч еск ом  р азви ти и  стр ан ы . К  п осл едн и м  сл е­
д ует  отнести  В ел и к ую  О теч ествен н ую  вой ну, д етер м и н и р о в ав ш ую  и зм ен ен и я м н оги х 
сторон  ж и зн и  со ветск о го  общ ества. И ск л ю ч ен и ем  не стал а и п ер есел ен ч еск ая  п оли ти ка, 
м н о гогр ан н ость  усл ови й  и п осл ед стви й  о сущ ествл ен и я  котор ой  в п о сл ево ен н о е врем я, 
вы звал и  п овы ш ен н ы й  и н тер ес уч ен ы х. И сслед ован и я, гл авн ы м  образом , р еги о н ал ьн ой  
о р ган и зо ван н ой  м и гр ац и и , вкл ю ч ая и п р и н уд и тел ьн ы й  ее хар актер , н аш ли  свое о тр аж е­
ние в п уб л и кац и я х  О .М . В ер би ц кой , Г.И . Б ол ьш ак ов ой , Л .В . З ан д ан овой , Ю .В . К остя- 
ш ова, Л .А . К р уш ан овой , А .И . О см ан ова, Л .Л . Р ы бак овского, Е .П . С м и р н овой , Е .Н . Ч ер н о- 
л уц к ой  и д р у ги х 1. В то ж е вр ем я и м еется  оп р ед ел ен н ы й  и сто р и о гр аф и ч еск и й  п р обел  в 
и зуч ен и и  д о б р ово л ьн о го  ц ен тр ал и зо ван н ого  п ер есел ен и я  в 60 -е -  80 -е гг. уш ед ш его  сто-
1 См., например: Вербицкая О.М. Плановое сельскохозяйственное переселение в РСФСР в 1946-1958 гг. 
// Вопросы истории. М., 1986. №12. С. 14-26; Большакова Г.И. Заложники новой границы: проблемы заселе­
ния и освоения Карельского перешейка в 1940-1960 гг. СПб., 2009.; Занданова Л.В. Переселение крестьянства 
в Азиатскую Россию (конец 40-х-середина 60-х гг. ХХ в.). Иркутск, 1997.; Костяшов Ю.В. Заселение Калинин­
градской области после второй мировой войны // Гуманитарная наука в России: Соросовские лауреаты. Исто­
рия, археология, культурная антропологи и этнография. М., 1996. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.academia.edu/5087414; Крушанова Л.А. Миграционная политика СССР на Дальнем Востоке (сере­
дина 1940-х-1970-е гг.). Владивосток, 2014.; Османов А.И. Аграрные преобразования в Дагестане и переселение 
горцев на равнину (20-е -  70-е гг. ХХ века). Махачкала, 2000.; Рыбаковский Л.Л. Население Дальнего Востока 
за 150 лет. М., 1990.; Смирнова Е.П. Заселение и освоение новых районов Карело-Финской ССР в 1940-е годы: 
автореф. дис. . канд. ист. наук. Петрозаводск, 2006.; Чернолуцкая Е.Н. Принудительные миграции на совет­
ском Дальнем Востоке в 1920 -  1950-е гг. Владивосток, 2011.
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л ети я  н а Д ал ьн ем  В остоке. Т ак и м  образом , ц елью  статьи  я в л я ется  и ссл ед ован и е го суд а р ­
ствен н о й  п ол и ти ки  агр ар н ого  п ер есел ен и я н а Д ал ьн и й  В о сто к  в 6 0 -е -  сер ед и н е 8 0 -х  гг. 
Х Х  в. В аж н ы м  п р ед ставл я ется  п р о сл ед и ть  эвол ю ц и ю  м ер сти м ул и р ован и я , и сточ н и ки  
ф о р м и р ован и я  и сп е ц и ф и к у  м и гр ац и он н ы х п отоков, а та к ж е эф ф ек ти вн о сть  ц е н тр а л и ­
з ован н о го  п ер есел ен и я, р а ссм отр ен н ы х сквозь п р и зм у  п р и ж и ваем о сти  н овосел ов.
С во ео б р ази е х р о н о л оги ч еско го  п ер и од а 19 6 0 -х  -  сер ед и н ы  198 0 -х гг. д ете р м и н и ­
р ован о  п р еи м ущ ествен н о  д ем о гр аф и ч еск и м и , со ц и ал ьн о-эко н ом и ч ески м и  и гео п о л и ти ­
чески м и  о б стоя тел ьствам и . Н ар я д у  с тем , ч то  п о -п р еж н е м у ск азы вал и сь  н егати вн ы е д е ­
м огр аф и ч ески е п осл ед стви я  В ел и кой  О теч ествен н ой  вой ны , си туац и я у сугуб л я л ась  у р ­
б ан и зац и ей  и ум ен ьш ен и ем  естествен н о го  п р и р оста  ж и тел ей  та к  н азы в аем ы х областей - 
д о н о р о в  (главн ы м  образом  н асел ен н ы х бел ор усам и , р усск и м и  и ук р аи н ц ам и ), что, в свою  
очер ед ь, вы зы вал о  тр уд н о сти  в вер бовк е п ер есел ен ц ев, отр аж ал ось  на объ ем е м и гр ац и ­
о н н ы х п отоков, п р о ф есси он ал ьн о м  составе их уч астн и к о в  и и н ы х асп ектах. О тч асти  п о ­
этом у, в 1950 -е гг. в р еш ен и и  к ад р овой  п р обл ем ы  села стало акти вн о  и сп ол ьзоваться  
п р и в л еч ен и е гор од ского  н аселен и я кон к р етн ой  области  или края, а та к ж е са м о сто я тел ь­
но п р и б ы вш и х туд а  сем ей, вы р ази вш и х ж ел ан и е тр уд и ться  в агр ар н ой  сф ере. Э та ф орм а 
п л ан о во го  ув ел и ч ен и я  ч и сл ен н ости  ж и тел ей  д ер евн и , и звестн ая  ещ е в д о воен н ы й  п ер и од  
и п р и обр етш ая ш и р оки е м асш табы  в связи  с м ассовы м  освоен и ем  ц ели н ы  и зал еж ей  во 
вр ем ен а  Н .С. Х р ущ ева, п ол уч и л а н азван и е вн утр и о б л астн о е п ер есел ен и е.
Н а госуд ар ствен н ую  агр ар н ую  м и гр ац и он н ую  п о л и ти к у  в л и я н и е оказал  и в н еш ­
н еп о л и ти ч еск и й  ф актор. В кон ц е 6 0 -ех  гг. эск ал ац и я  н ап р я ж ен н ости  н а гр ан и ц е с К и таем  
вы л и л ась  в воен н ое п р оти востоя н и е, ч то  в свою  очеред ь, п овл екло, с одной  стороны , 
сн и ж ен и е п р и в л екател ьн о сти  р еги о н а  д л я  п о тен ц и ал ьн ы х п ер есел ен ц ев, с д р угой , н ар а ­
щ и ван и ем  госуд ар ствен н ого  п р и сутстви я  в нем.
В н и м ан и е п ол и ти ч еско го  ц ен тр а к богатой  восточ н ой  окраи н е, по м н ен и ю  д а л ь ­
н евосточ н о го  и сто р и к а А .С . В ащ ук, «... озн ач ал о  ув ел и ч ен и е  кап и тал о вл ож ен и й  в р а зв и ­
ти е  х озя й ств ен н ого  к ом п л ек са  р еги о н а  и п р и в л еч ен и я  тр уд о в ы х  р есур со в » 2. Н а Д ал ьн ем  
В о сто ке одн ой  из в аж н ей ш и х задач, и м евш ей  д ав н ю ю  и стор и ю , я в и л о сь  созд ан и е п р о д о ­
в о л ьствен н о й  базы , сп особн ой  о б есп еч и ть  эк о н о м и к у  р еги о н а  сы р ьем , а н аселен и е п р о ­
ви ан том . Т ак , на я н вар ско м  (1961 г.) п л ен ум е Ц К  К П С С  п р ед сед ател ь  С о вета  М и н и стр ов  
Р С Ф С Р  Д .С . П ол ян ски й , п одвер гая  кр и ти ке р ук ово д и тел ей  д а л ьн ев осточ н ы х краев и о б ­
л астей  за  сн и ж ен и е сбор а р и са  и сои, отм еч ал , что « сел ьское хозя й ств о  Д ал ьн его  В остока 
не о б есп еч и вает п отр ебн ости  своего  н асел ен и я  в п р о д ук тах  зем л ед ел и я  и ж и в о тн о в о д ­
ства. М н о ги е п р од укты  -  м ясо, м олоко, к ар тоф ел ь и овощ и  -  п р и хо д и тся  зав о зи ть  на 
Д ал ь н и й  В осток  из С и би ри , У р ал а  и д аж е Ц ен тра. П ри чем  завоз не сокр ащ ается, а из года 
в год  ув ел и ч и в а ется » 3.
П р о я вл ен н ы й  р ук овод ством  стр ан ы  и н тер ес к р азви ти ю  Д ал ь н его  В остока  в ы р а ­
зи лся  в п р и н я ти и  со вм естн о го  п о стан о вл ен и я  Ц К  К П С С  и С овм и н а С С С Р  от 8 и ю ля 1967 
г. № 36 8 , в котором  бы ла п оставл ен а, н ар я д у  с п р оч и м и , зад ач а « увели чен и я п р о и зв од ­
ства сои, ри са, овощ ей , кар тоф ел я, р оста п огол овья  скота и п о вы ш ен и я его п р о д ук ти в н о ­
сти, с таки м  р асч етом , ч то б ы  п отр ебн ости  эти х  р ай о н о в  (д ал ьн евосто ч н о го  э к о н о м и ч е­
ского  р еги он а, вкл ю ч ая Я к утск ую  А С С Р , и Ч и ти н ск о й  области . -  п ри м . С. П. ) в м олоке, 
кар тоф ел е, овощ ах, я й ц ах  и в зн ач и тел ьн о й  степ ен и  в м ясе у д ов л етв ор я л и сь  за  сч ет со б ­
ствен н о го  п р ои звод ства» . Т ехн и ч еск о е п ер еосн ащ ен и е агр ар н ого  сектор а не бы ло сп о ­
собн о в к р атч ай ш и е сроки  р еш и ть п р о д о во л ьствен н ую  п робл ем у. В ы ход  ви д ел ся  в со ч е ­
тан и и  м ехан и зац и и  с ув ел и ч ен и ем  тр уж ен и к о в  села, одн ой  из ф орм  к отор ого  я вл я л о сь  
ц ен тр ал и зо ван н ое п ер ем ещ ен и е сем ей  в сел ьск ую  м естн ость  за  счет ж и тел ей  н еко то р ы х 
со ю зн ы х р есп убл и к, ц ен тр ал ьн ы х областей  Р осси и  и гор од ской  м естн ости  д а л ьн е в о с то ч ­
н ого  края. Т ак, согл асн о  п остан овл ен и я, за 19 68 -19 70  гг. в А м ур ск ую  область, П р и м о р ­
ски й  и Х аб ар о вск и й  края п р ед усм атр и вал ось  п ер есел и ть  из У С С Р , Б С С Р  и областей  
Р С Ф С Р  17 80 0 сем ей  (что при сред н ем  составе сем ьи  3 ,8 -3 ,9  в сум м е д авал о  67,6 ты с. -  69,
2 Ващук А.С. Социальная политика в СССР и ее реализация на Дальнем Востоке (середина 40-х -80-х гг. 
ХХ в.). Владивосток, 1998. С. 154.
3 Государственный архив Амурской области (далее ГА АО). Ф. П-63. Оп. 2. Д. 415. Л. 4.
4 ты с. ч ел о век )4. С л ед ует отм ети ть, п р и в л еч ен и е н асел ен и я  со ю зн ы х р есп убл и к, согласн о  
указан и й , во зо б н о ви л ось  п осл е п оч ти  д еся ти л етн его  п ер и од а5.
Э та пол ож ен и е бы ло подкреп лен о очередн ы м  совм естн ы м  постан овлен и ем  Ц К  
К П С С  и С овета М и н и стров СССР, дати рован н ы м  25 мая 1972 г., согласн ого которого п ред­
полагалось, к ак  и в 1968 -1970  гг., поп олн ен и е хозяй ств реги он а ж и тел ям и  ад м и н и стр ати в­
н о-тер р и тор и ал ьн ы х еди н и ц  РС Ф С Р  и сою зн ы х респ убли к. З а 1971-1975 гг. пл ан и ровал ось 
при влечь 30 250 сем ей, из них: в А м ур скую  область -  14 200, П ри м орски й  край -  11 000, 
Х абаровски й  край -  4 700 и сравн и тельн о н ебольш ое чи сло -  350  -  на К ам чатку6.
Т ем  самы м, директивно бы ло установлено, что подавляю щ ая м асса сем ей долж н а 
бы ла направиться в А м урскую  область, П ри м орский и Х абаровский края, географ ические 
условия которы х, особенно в ю ж н ы х районах, бы ли наиболее пригодны  для растениеводства 
и ж ивотноводства. Ф актически прекратилось плановое переселение в К ам чатскую  и С аха­
ли нскую  области, поскольку в указан н ы х областях первостепенное значение придавалось 
обеспечению  кадрам и предприятий по добы ч е и переработке ры бы , а не агарного сектора.
Д л я вы п о л н ен и я  п л ан о вы х зад ан и й  по п ер есел ен и ю  госуд ар ством  п р е д о став л я ­
л и сь  л ьго ты : б есп л атн ы й  п р о езд  и п ровоз и м ущ ества, п о л уч ен и е безвозвр атн о го  пособи я, 
н ад ел ен и е ж и л ьем , скотом , зем ел ьн ы м  п р и усад ебн ы м  уч астк ом , на п о л уч ен и е п р о д о ­
вол ьствен н ой  ссуды  и н ал оговы е п осл абл ен и я.
Е д и н ов р ем ен н ое б езвозвр атн о е п особи е, н еобход и м ое д л я  устр о й ства  в м естах  
всел ен и я, п ер вон ач ал ьн о  п ол н остью  в ы д авал о сь  к ак  главам  сем ей , т а к  и всем  ее чл ен ам , 
в об л астя х  вы хода. С 1958 г. 50 %  его р азм ер а п ер есел ен ц ы  п ол уч ал и  д о  отъ езда, а вторую  
п о л о в и н у  -  «по и стеч ен и и  3 м есяц ев н еп р ер ы вн ой  р аб оты  в кол хозе и ли  совхозе»  (п о зд ­
нее -  ч ер ез год )7. Д ен еж н ая  п о м ощ ь со вр ем ен ем  и н д ек си р о вал ась  (табл. 1).
Таблица 1
Динамика размера единовременного денежного пособия переселенцам 
Дальнего Востока, межобластное переселение, 1959-1989 гг., руб.8
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Наименование области, 
края вселения
1959 г. 1973 г. 1989 г.
Глава
семьи
Член
семьи
Глава
семьи
Член
семьи
Глава
семьи
Член
семьи
Амурская область 130 27,5 200 75
Камчатская область 300 60 300 80
Приморский край 130 27,5 200 75 2000 500
Сахалинская область 130 27,5 — -—
Хабаровский край 130 27,5 200 75
Таблица составлена на основе источников: Собрание Постановлений Правительства РСФСР 1959. № 3. 
Ст. 34; Собрание действующего законодательства СССР. Раздел. 12. Законодательство о сельском хозяйстве. 
Книга. 4. Т. 32. Известия, 1974. С. 241; Постановление Совета Министров СССР от 5 апреля 1989 г. №290. «О 
программе социального развития села» (с изм. и доп., внесенными Постановлением Совмина СССР от 29 де­
кабря 1989 г. №1172) // Левоневский Валерий Станиславович. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr1335.htm
С ущ ествен н ы м  сти м улом  п р и влеч ен и я гр аж д ан  в д ал ьн ев осточ н о е село я вл я л о сь  
п р ед оставл ен и е кр ед и та  на стр о и тел ьство  ж и л ья , р азм ер  к отор ого  со вр ем ен ем  так ж е и з ­
м ен ял ся  и, к ак  п рави л о, в стор он у п о вы ш ен и я (табл. 2.). Б ол ее того, если с 1953 г. ссуда 
на дом  с н ад во р н ы м и  п остр ой кам и  вы д авал ась  сем ье под 2%  год овы х на 10 л ет, а в ы п л а ­
4 Государственный архив Российской Федерации (далее ГА РФ). Ф. Р-5446. Оп. 106сч. Д. 1514. Л. 296, 359.
5 Подробнее об этом в статье: Пискунов С.А. Демографический потенциал союзных республик в реали­
зации политики сельскохозяйственного переселения на территории РСФСР (вторая половина 40-х-80-е гг. 
ХХ в.) // Преподаватель XXI век. М., 2014. №2. Ч. 2. С. 270-281.
6 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 859. Л. 111.
7 ГА АО. Ф. 22. Оп. 3. Д. 61. Л. 10; ГА РФ. Ф.А-518. Оп. 1. Д. 182. Л. 106.
8 Данные за 1959 гг. приведены с учетом денежной реформы 1961 г. Размеры выплат пособия по внут- 
риобластному/внутрикаревому переселения были следующими: в 1959 г. 20 руб. на главу и 10 руб. на каждого 
члена семьи; в 1973 г. переехавшим из городов и райцентров в колхозы или совхозы -  50% от установленного 
размера; прибывшим по приглашению хозяйств -  75% // Собрание действующего законодательства СССР. 
Раздел. 12. Законодательство о сельском хозяйстве. Книга. 4. Т. 32. Известия, 1974. С. 238-239; Собрание По­
становлений Правительства РСФСР 1959. № 3. Ст. 34.
ты  н ач и н ал и сь  с 3-го  год а п осл е п ер ед ач и  строен и й , то  в 1973 г. -  п од  0,5 % в теч ен и е 15 
л ет, н ач и н ая с 6-го  п осл е п ол уч ен и я к р ед и та9.
Таблица 2
Динамика размера кредита переселенцам Дальнего Востока 
на строительство жилого дома, 1959-1985 гг., руб.10
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Наименование 
области, 
края вселения
1959 г. 1973 г. 1985 г.
всего
В 
т.
ч.
 з
а 
сч
ет
 
го
су
д
ар
ст
ва
,
% всего
В т.ч. за счет, руб.
всего
В т.ч. за счет, руб.
1
ра а
с с
ог хо
зя
й
ст
ва 1ра а
с с
ог
я а
я ео тх с
Амурская область 2000 50 6000 2000 2000 12000 5000
Остав­
шуюся
часть
Камчатская область 3000 60 6000 2000 2000 12000 5000 Остав­
шуюся
часть
Приморский край 2000 50 6000 2000 2000 12000 5000
Хабаровский край 2000 50 6000 2000 2000 12000 5000
Сахалинская область 2500 50 — — — — — —
Таблица составлена на основе источников: Собрание Постановлений Правительства РСФСР 
1959. № 3. Ст. 34; Собрание действующего законодательства СССР. Раздел. 12. Законодательство о сельском 
хозяйстве. Книга. 4. Т. 32. Известия, 1974. С. 242-243; Собрание Постановлений Правительства СССР. 1977. № 
20. Ст. 125; Собрание Постановлений Правительства СССР. 1985. № 15. Ст. 69.
С оветск и м и  н ор м ати вн о -п р авовы м и  актам и  в ц ел я х зак р еп л ен и я  п р е д усм а тр и в а ­
л о сь  об есп еч ен и е н овосел ов  скотом , р азм ер  кр ед и та  на п р и о б р етен и е к отор ого со в р е м е ­
нем  так ж е и зм ен ял ся  (таб. 3).
Таблица 3
Динамика размера кредита переселенцам Дальнего Востока 
__________________ на приобретение коров, 1959-1985 гг., руб.12__________________
Наименование обла­
сти, края вселения 1959 г.
1985 г.
всего
Погашение за счет:
гос. бюджет хозяйство13 семьи
Амурская область 280
600 200
оставшаяся
часть
200
Камчатская область 500
Приморский край 280
Хабаровский край 280
Сахалинская область 500 --- --- --- ---
Таблица составлена на основе источников: Собрание Постановлений Правительства РСФСР 
1959. № 3. Ст. 34; Собрание действующего законодательства СССР. Раздел. 12. Законодательство о сельском 
хозяйстве. Книга. 4. Т. 32. Известия, 1974. С. 244-245; Постановлений Правительства СССР. 1985. № 15. Ст. 69.
П ом и м о этого, сем ьям  оп л ач и вал ся  п р оезд  от м еста вы ход а до  хозя й ств  всел ен и я 
и п ровоз багаж а до  2 тон н . В н овь п р и б ы вш и е так ж е осво бо ж д ал и сь  от у п л аты  сел ьск о хо ­
зя й ствен н о го  и /и л и  п од оход н ого  н ал о га  на 5 л ет  с 1953 г. и на 8 л е т  с 1973 г.14.
9 Пискунов С.А. Государственная политика переселения в земледельческие районы Дальнего Востока 
СССР (середина 40-х -  середина 60-х гг. ХХ века). Благовещенск, 2011. С. 105; Собрание действующего законо­
дательства СССР. Раздел. 12. Законодательство о сельском хозяйстве. Книга. 4. Т. 32. Известия, 1974.
С. 233-234.
10 Данные за 1959 г. приведены с учетом денежной реформы 1961 г.
11 В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23 июля 1977 г. №555, сумма, погашае­
мая хозяйствами, составляла 5 000 рублей // Собрание Постановлений Правительства СССР. 1977. № 20. 
Ст. 125.
12 Данные за 1959 г. приведены с учетом денежной реформы 1961 г.
13 В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 31 мая 1973 г. №364, сумма, погашаемая 
хозяйствами, составляла 200 руб. // Собрание действующего законодательства СССР. Раздел. 12. Законода­
тельство о сельском хозяйстве. Книга. 4. Т. 32. Известия, 1974. С. 244.
14 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 571. Л. 373; Собрание действующего законодательства СССР. Раздел. 12. За­
конодательство о сельском хозяйстве. Книга. 4. Т. 32. Известия, 1974. С. 231.
Н ал и ч и е ш и р окого  п ер еч н я м ер м и гр ац и он н о го  сти м ул и р ован и я  в соч етан и и  с 
акти вн ой  д ея тел ь н о стью  по вер бовке на п ер есел ен и е о б усл овл и вал и  вы п ол н ен и е у т в е р ­
ж д ен н ы х п р ави тел ьством  план ов.
У стан о вл ен о , ч то  за  1960 -19 8 6 гг. б о л ьш и н ство  л ю д ей  - 185 492  ч ел о в ек а  -  бы ло 
н ап р авл ен о  в А м ур ск ую  область. Н аи бол ее весом ы й  вк л ад  вн есл и  У к р а и н а  (28,46% ), Б е ­
л ор усси я  (14,66% ), В ор он еж ск ая  (12,14% ), Б р ян ская  (7,36% ), Т ам б о вск ая  (6 ,44% ), К урская 
(5,0 4% ) областям , на д о л ю  к ото р ы х п р и ш л о сь  п оч ти  3/4  п ер есел ен ц ев15.
В П р и м ор ск и й  край  р еги о н ы -д о н о р ы  в общ ей  сл ож н ости  о тп р ави л и  162 127 ч е л о ­
век, при этом  сущ ествен н ая  р ол ь  п р и н ад л еж ал а У к р аи н ск ой  С С Р  (44,0 0 % ) и К р а сн о д а р ­
ск о м у краю  (25,0 3% ), в сум м е со стави вш и х почти  70 % . Д ал ее  с весьм а больш и м  отры вом  
сл едовали  Я р осл авск ая  обл асть  (5,6 0 % ) и К аб ар д и н о -Б ал кар ск ая  А С С Р  (3 ,75% )16.
В Х аб ар о вск и й  край  за  1960 -19 8 6 гг. вы ехало 70 595 ч ел овек . П о э то м у  п ок азателю  
край  уступ ал  А м ур ск о й  области  в 2,6 р аза, что, оч еви дн о, об усл о вл и вал о сь  его п р о м ы ш ­
л ен н о й  сп ец и ал и зац и ей . Н аи б о л ьш ее уч асти е в ф о р м и р ован и и  п ер есел ен ч еск и х  потоков 
п р и н ад л еж ал о У к р аи н ск о й  С С Р  (23,36% ), Г о р ьк о вск ой  (25,50 % ), Б ел гор од ск ой  (12,77% ), 
И ван овской  (7,40% ) областям , в совокуп н ости  со ставл я вш и х ч уть  более 6 9 % 17.
Н ар я д у  с м еж р есп убл и к ан ск и м  и м еж обл астн ы м  п р о и звод и л о сь  вн утр и о б л аст­
ное п ер есел ен и е. О его зн ач ен и и  в п л ан овом  п р и в л еч ен и и  в агар н ы й  сектор р еги о н а с в и ­
д етел ь ств ую т сл ед ую щ и е д ан н ы е. Т ак, в 19 6 0 -19 6 9  гг. в А м ур ск о й  области  на его  часть  
п р и ш л ось  16 ,21%  от о бщ его  чи сла, в 19 70 -1979 -  10 ,95% , а за 7 л ет  19 8 0 -19 8 7 гг. -  18,98%  
18. В П р и м о р ье этот п о к азател ь  р авн я л ся  в 196 0 -19 6 9  гг. -  3 1,19% , в 19 70 -1979  гг. -  13,17% , 
в 19 8 0 -19 8 7 гг. -  16 ,24%  19. В Х аб ар о вск ом  крае, в ср авн ен и и  с А м ур ск о й  областью  и 
П р и м ор ски м  краем , д ол я вн утр и о б л астн о го  п ер есел ен и я  бы ла вы ш е: в 19 6 0 -19 6 9  гг. -  
4 0 ,28 % , в 19 70 -1979  гг. -  26 ,90 % , в 19 8 0 -19 8 7 гг. -  2 8 ,3 1% 20.
А н ал и з  д а н н ы х  п оказы вает, ч то  сам ое н и зкое зн ач ен и е вн утр и о б л астн о го  п ер есе­
л ен и я  по всем  тр ем  а д м и н и стр ати вн о-тер р и тор и ал ьн ы м  еди н и ц ам  п р и ш л ось  на 70 -е гг.
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15 ГА РФ Ф. А-518. Оп. 1. Д. 163. Л. 132; там же. Д. 195. Л. 111; там же. Д. 216. Л. 113; Д. 239. Л. 112; там же. Д. 266. 
Л. 101; там же. Д. 290. Л. 85; там же. Д. 308. Л. 130-131; там же. Ф. 10005. Оп. 1. Д. 22. Л. 5-6; там же. Д. 72. 
Л. 47-48; там же. Д. 118. Л. 18-19; там же. Д. 166. Л. 13-14; там же. Д. 218. Л. 157-158; там же. Д. 270. Л. 151-152; 
там же. Д. 325. Л. 155-156; там же. Д. 393. Л. 149-150; там же. Д. 454. Л.144-145; там же. Д. 522. Л. 149-150; там 
же. Д. 581. Л. 111-112; там же. Д. 650. Л. 116-117; там же. Д. 719. Л. 99; там же. Д. 794. Л. 102; там же. Д. 908. 
Л. 132; там же. Д. 984. Л. 138; там же. Д. 1050. Л. 130; там же. Д. 1120. Л. 121; там же. Д. 1183. Л. 119; там же. 
Д. 1247. Л. 110.
16 ГА РФ. Ф. А-518. Оп. 1. Д. 163. Л. 138; там же. Д. 195. Л. 116; там же. Д. 216. Л. 120; Д. 239. Л. 117; там 
же. Д. 266. Л. 106; там же. Д. 290. Л. 90; там же. Д. 308. Л. 138; там же. Ф. 10005. Оп. 1. Д. 22. Л. 15; там же. 
Д. 72. Л. 55; там же. Д. 118. Л. 26; там же. Д. 166. Л. 20; там же. Д. 218. Л. 164; там же. Д. 270. Л. 158; там же. Д. 
325. Л. 162-163; там же. Д. 393. Л. 156; там же. Д. 454. Л. 152; там же. Д. 522. Л. 157; там же. Д. 581. Л. 120; там 
же. Д. 650. Л. 125; там же. Д. 719. Л. 103; там же. Д. 794. Л. 106; там же. Д. 908. Л. 137; там же. Д. 984. Л. 143; там 
же. Д. 1050. Л. 135; там же. Д. 1120. Л. 126; там же. Д. 1183. Л. 124; там же. Д. 1247. Л. 115-116.
17 ГА РФ Ф. А-518. Оп. 1. Д. 163. Л. 140; там же. Д. 195. Л. 120; там же. Д. 216. Л. 123; Д. 239. Л. 119; там же. 
Д. 266. Л. 108; там же. Д. 290. Л. 92; там же. Д. 308. Л. 140; там же. Ф. 10005. Оп. 1. Д. 22. Л. 18; там же. Д. 72. 
Л. 57; там же. Д. 118. Л. 29; там же. Д. 166. Л. 21; там же. Д. 218. Л. 165; там же. Д. 270. Л. 160; там же. Д. 325. 
Л. 164; там же. Д. 393. Л. 158; там же. Д. 454. Л. 153-154; там же. Д. 522. Л. 158-159; там же. Д. 581. Л. 121-122; 
там же. Д. 650. Л. 126-127; там же. Д. 719. Л. 104; там же. Д. 794. Л. 107; там же. Д. 908. Л. 139; там же. Д. 984. Л. 
145; там же. Д. 1050. Л. 137; там же. Д. 1120. Л. 128; там же. Д. 1183. Л. 126; там же. Д. 1247. Л. 117-118.
18 ГА РФ Ф. А-518. Оп. 1. Д. 163. Л. 132; там же. Д. 195. Л. 111; там же. Д. 216. Л. 113; Д. 239. Л. 112; там же. 
Д. 266. Л. 101; там же. Д. 290. Л. 85; там же. Д. 308. Л. 130-131; там же. Ф. 10005. Оп. 1. Д. 22. Л. 5-6; там же. Д. 72. 
Л. 47-48; там же. Д. 118. Л. 18-19; там же. Д. 166. Л. 13-14; там же. Д. 218. Л. 157-158; там же. Д. 270. Л. 151-152; там 
же. Д. 325. Л. 155-156; там же. Д. 393. Л. 149-150; там же. Д. 454. Л.144-145; там же. Д. 522. Л. 149-150; там же. 
Д. 581. Л. 111-112; там же. Д. 650. Л. 116-117; там же. Д. 719. Л. 99; там же. Д. 794. Л. 102; там же. Д. 908. Л. 132; там 
же. Д. 984. Л. 138; там же. Д. 1050. Л. 130; там же. Д. 1120. Л. 121; там же. Д. 1183. Л. 119; там же. Д. 1247. Л. 110; там 
же. Д. 1310. Л. 91.
19 ГА РФ. Ф. А-518. Оп. 1. Д. 163. Л. 138; там же. Д. 195. Л. 116; там же. Д. 216. Л. 120; Д. 239. Л. 117; там 
же. Д. 266. Л. 106; там же. Д. 290. Л. 90; там же. Д. 308. Л. 138; там же. Ф. 10005. Оп. 1. Д. 22. Л. 15; там же. 
Д. 72. Л. 55; там же. Д. 118. Л. 26; там же. Д. 166. Л. 20; там же. Д. 218. Л. 164; там же. Д. 270. Л. 158; там же. 
Д. 325. Л. 162-163; там же. Д. 393. Л. 156; там же. Д. 454. Л. 152; там же. Д. 522. Л. 157; там же. Д. 581. Л. 120; 
там же. Д. 650. Л. 125; там же. Д. 719. Л. 103; там же. Д. 794. Л. 106; там же. Д. 908. Л. 137; там же. Д. 984. Л. 143; 
там же. Д. 1050. Л. 135; там же. Д. 1120. Л. 126; там же. Д. 1183. Л. 124; там же. Д. 1247. Л. 115-116; там же. 
Д. 1310. Л. 91.
20 ГА РФ Ф. А-518. Оп. 1. Д. 163. Л. 140; там же. Д. 195. Л. 120; там же. Д. 216. Л. 123; Д. 239. Л. 119; там же. 
Д. 266. Л. 108; там же. Д. 290. Л. 92; там же. Д. 308. Л. 140; там же. Ф. 10005. Оп. 1. Д. 22. Л. 18; там же. Д. 72. 
Л. 57; там же. Д. 118. Л. 29; там же. Д. 166. Л. 21; там же. Д. 218. Л. 165; там же. Д. 270. Л. 160; там же. Д. 325. 
Л. 164; там же. Д. 393. Л. 158; там же. Д. 454. Л. 153-154; там же. Д. 522. Л. 158-159; там же. Д. 581. Л. 121-122; там же. 
Д. 650. Л. 126-127; там же. Д. 719. Л. 104; там же. Д. 794. Л. 107; там же. Д. 908. Л. 139; там же. Д. 984. Л. 145; там же. 
Д. 1050. Л. 137; там же. Д. 1120. Л. 128; там же. Д. 1183. Л. 126; там же. Д. 1247. Л. 117-118; там же. Д. 1310. Л. 91.
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Х Х  в., что, п р ед п ол ож и тел ьн о, о б усл о вл ен о  п р и н яти ем  со вм естн ы х п о стан о вл ен и й  от 8 
и ю ля 1967 г. и 25 м ая 1972 г.
С п ец и ф и к а  вн утр и о б л астн о го  п ер есел ен и я  в у сл ов и я х  Д ал ь н его  В остока зак л ю ч а ­
л ась  в том , что п оток  м и гр ан тов, н ап р авл я ем ы й  в агр ар н ы й  сектор, вк л ю ч ал  н е только  
п о сто я н н ы х ж и тел ей  гор одской  м естн ости  и р ай о н н ы х цен тр ов области  или краев (как 
это  п ер вон ач ал ьн о  бы ло в Н еч ер н озем н ой  зон е Р С Ф С Р ), а, в н ем ал ой  степ ен и , са м о сто я ­
тел ьн о  п р и ехавш и х и з-за  п р ед ел ов р еги он а. Т ак, в ж ур н ал е р еги стр ац и й  в 1976 г. з а ф и к ­
си р ован о  п р и б ы ти е в А м ур ск ую  обл асть  275 глав сем ей , в том  ч и сл е из р аб оч и х  п оселков 
и гор одов обл асти  -  139 (50 ,55% ), д ем о б и л и зо в ан н ы х  -  5 (1,82% ), из со ю зн ы х р есп уб л и к  
(п р еи м ущ ествен н о, У к р а и н ы  и К азахстан а) -  66 (24,0 0 % ) и ад м и н и стр ати в н о ­
тер р и то р и а л ьн ы х  ед и н и ц  Р С Ф С Р  -  65 (2 3 ,6 3% )21.
Е щ е одн а о соб ен н ость  зак л ю ч ал ась  в том , что н екотор ы е из тр уд о устр о ен н ы х в 
к ол хо зах  или со вхозах  п р и обр етал и  статус « п ересел ен ец»  сп устя н екотор ое врем я с м о ­
м ен та п ер еезд а.
В се это  ук азы в ал о  на остры й  н ед остато к  р аб оч и х  р ук  в агр ар н ом  сектор е и стр ем ­
л ен и е  госуд ар ства  зак р еп и ть  и м евш и еся  тр уд о в ы е р есур сы  в дер евн е. В то ж е врем я, н е ­
см отр я н а п р и н и м аем ы е м еры , п р о б л ем а вы бы ти я н овосел ов  я в л я л а сь  п о -п р еж н е м у а к ­
туал ьн о й , п о ск о л ьк у  эф ф ек ти вн о сть  п р о во д и м ы х м ер о п р и я ти й  оп р ед ел я л о сь  к о л и ч е­
ством  сем ей , ставш и х п о сто я н н ы м и  ж и тел я м и  р еги о н о в-р ец и п и ен тов. В этом  см ы сл е 
важ н ой  стор он ой  я в л я ется  о п р ед ел ен и е дол и  вы бы ти я н овосел ов.
В ар хи вн ы х и сточ н и к ах, х ар ак тер и зую щ и х  госуд ар ствен н ую  п о л и ти к у  п ер есел е­
н ия в 19 60 -х -  сер ед и н е 198 0 -х гг., сод ер ж атся  д ан н ы е о ч и сл е вы б ы вш и х то л ьк о  за  год- 
д в а  п осл е и х  п р и езд а  в хозя й ств а. С 198 2 г. в д о к ум ен та х  ук азы в ал о сь  л и ш ь  ч и сл о  п о к и ­
н увш и х сел ьск ую  м естн ость  в год  п ер еезд а.
Т ак, за  1 9 6 0 -1 9 6 9  гг. в А м ур ск ую  обл асть  п р и бы л о 18 883 сем ьи 22, в год  п ер есел е­
н ия вы ехал о  12,33% , в теч ен и е второго  года -  21,95% ; за  19 70 -19 79  гг. п о к азател ь  по о б л а ­
сти  н ескол ько  и зм ен и л ся  и состави л  со отв етствен н о  9 ,0 1%  и 18 ,34% ; за 19 8 0 -19 8 2  -  
10 ,56%  и 22,90 % , в п ер вы й  год  19 8 3-19 9 0  гг. п оки н ул и  9,56% . Х озя й ств а  П р и м ор ья п р и ­
н яли  за 196 0 -19 6 9  гг. 16450  сем ей , из н и х в п ер вы й  год вы бы ло 12% , во второй  -  24,0 4% ; в 
19 70 -19 79  гг. -  8 ,38 %  и 16 ,66%  соотв етствен н о; за 19 8 0 -19 8 2  гг. -  8 ,0 7 и 26,52% , в п ер вы й  
год  1 9 8 3 -1 9 9 0  гг. в ср ед н ем  п ок и д ал о  хозя й ств а  9 ,26%  сем ей. С ам ая н и зкая тек уч есть  т р у ­
д о в ы х  ресур сов, ц ен тр ал и зо ван н о  п р и в л еч ен н ы х в агр ар н ы й  сектор, заф и к си р о ван а, со ­
гл асн о  и сточ н и к ов, в Х аб ар о вск ом  крае. Т ак, за  19 6 0 -19 6 9  гг. бы ло п ер есел ен о  89 79 се­
м ей, в п ер вы й  год  вы ехало 796 (8 ,8 7% ), во второй  -  1436 (15,99% ); д ол я вы бы ти я в 19 7 0 ­
1979 гг. состави л а, соотв етствен н о, 6 ,59%  и 13,16% ; в 19 8 0 -19 8 2  гг. -  7,77%  и 14,92% ; в т е ­
ч ен и е п ер вого  к ал ен д ар н о го  года с м ом ен та всел ен и я вы езж ал о  в ср ед н ем  8 ,4 6 % 23. О б ъ ­
я сн ен и е  более усп еш н ой  ад ап тац и и  н овосел ов в Х аб ар о вск ом  крае (по край н ей  м ере, в 
теч е н и е  1-2 года п осл е и х  п ри езда), вероятн о, сл ед ует связать со ср авн и тел ьн о  вы сокой  
д о л ей  вн утр и о б л астн о го  п ер есел ен и я, уч астн и к и  к отор ого  в м ен ьш ей  степ ен и  бы ли  п о д ­
вер ж ен ы  н ега ти в н о м у вл и я н и ю  п р и р од н о -к л и м ати ч еско го  ф актора. О ч еви дн о, ч то  и то ­
говы й  п о к азател ь  п р и ж и ваем ости  сем ей  со вр ем ен ем  сн и ж ал ся.
Н ет сом н ен и я в том , что госуд ар ствен н ы е уси л и я , н ап р авл ен н ы е на р о ст  ч и с л е н ­
н ости  ж и тел ей  д ер евн и , п р и н есл и  о п р ед ел ен н ы й  р езул ьтат. О б этом  св и д етел ьствует 
ан ал и з д а н н ы х  п ер еп и сей  1959 и 1989 гг. О тм ети м , ч то  за  19 59 -19 8 9  гг. абсол ю тн ы е п о к а ­
зател и  ч и сл ен н ости  сел ьск ого  н асел ен и я  р яда областей  м и гр ац и он н о го  п р и тя ж ен и я  не 
то л ьк о  н е сн и зи л и сь, но и возросл и : в П р и м о р ье с 452  ты с. до  50 9 ты с., в Х аб ар о вск ом
21 Подсчитано на основе источников: ГА АО. Ф. 22. Оп. 2. Д. 207; там же. Д. 208; там же Д. 209.
22 Здесь и далее -  включая одиночек.
23 Подсчитано на основе источников: ГА РФ. Ф. А-518. Оп. 1. Д. 163. Л. 153, 159, 162; там же. Д. 195. Л. 131, 
138, 142, 145, 148, 150; там же. Д .216. Л. 134, 137, 139-140, 143, 145; Д. 239. Л. 129, 132, 134, 136, 139, 141; там же. 
Д. 266. Л. 118, 121-123, 126-127; там же. Д. 290. Л. 102, 104, 106-107, 109-110; там же. Д. 308. Л. 152, 155-156, 158, 
160, 162; там же. Ф. 10005. Оп. 1. Д. 22. Л. 32, 35, 37-38, 41-42; там же. Д. 72. Л. 1, 4, 6-7, 10, 12; там же. Д. 118. Л. 
44, 48-49, 51, 55, 57; там же. Д. 166. Л. 34, 37, 39, 40, 43-44; там же. Д. 218. Л. 179, 182-183, 192, 196-197; там же. 
Д. 270. Л. 174, 178-179, 188, 191-192; там же. Д. 325. Л. 180, 183-184, 190, 194-195; там же. Д. 393. Л. 171, 174-175, 
183, 186-187; там же. Д. 454. Л. 168, 171-172, 181, 184-185; там же. Д. 522. Л. 173, 177, 179, 188, 191-192; там же. Д. 
581. Л. 136, 141-142, 152, 156-157; там же. Д. 650. Л. 143, 148, 150-153; там же. Д. 719. Л. 118, 125-127; там же. Д. 
794. Л. 120, 129-131; там же. Д. 908. Л. 144-145, 154-156; там же. Д. 984. Л. 160-164; там же. Д. 1050. Л. 155-158; 
там же. Д. 1120. Л. 142-143; там же. Д. 1183. Л. 134-135; там же. Д. 1247. Л. 127; там же. Д. 1310. Л. 100-101; там 
же. Д. 1363. Л. 119; там же. Д. 1425. Л. 10; там же. Д. 1472. Л. 4.
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крае с 294 ты с. до  394  ты с., в А м ур ск о й  области  с 289 ты с. до  34 2  ты с. ч ел овек , то гд а  как  в 
ц елом  по Р С Ф С Р  у м ен ьш и л и сь  с 55 4 74  ты с. в 1959 г. до  38 9 67 ты с. в 1989 г.24. Х ар ак тер ­
ная д л я  Д ал ь н ево сто ч н ого  р еги о н а тен д ен ц и я  бы ла обусл овл ен а, н ар я д у  с п р оч и м и , ц е н ­
тр ал и зо ван н ы м  п ер есел ен и ем .
Т ак и м  образом , госуд ар ствен н ая  п о л и ти к а сел ь ск охо зя й ствен н о го  п ер есел ен и я 
6 0 -х -  сер ед и н ы  8 0 -х  гг. Х Х  века п р ед ставл я ет собой  сво ео б р азн ы й  этап в и стор и и  ц е н ­
тр ал и зо в ан н ого  засел ен и я  Д ал ьн его  В остока. С во ео б р ази е это  об усл о вл и вал о сь  во м н о ­
гом соц и ал ьн о-п о л и ти ч ески м  и эко н ом и ч ески м  р азви ти ем  стран ы . Н еи зм ен н ы м  о ста­
вался вектор  о р ган и зо ван н ы х м и гр ац и он н ы х п отоков -  в п о л ьзу  м н о гозем ел ь н ы х р еги о ­
нов. Э тот  тези с  н аш ел  свое п о д твер ж д ен и е в п остоян н ом  п ер есм отр е -  в сто р о н у  у в е л и ­
ч ен и я -  л ьго т д л я  и зъ я ви вш и х ж ел ан и е п ер еехать  на р а б о ту  в хозя й ств а  р еги он а.
С ледуя п ер есел ен ч еск о й  тр ад и ц и и , хозя й ств а  Д ал ь н его  В остока  п р и н и м ал и  ж и ­
тел ей  ц ен тр ал ьн ы х областей  Р С Ф С Р  и со ю зн ы х р есп уб л и к  -  У к р аи н ы  и Б ел ор усси и . В 
отли ч и е от д о р ев о л ю ц и о н н о го  и д о в оен н ого  этап ов, на к отор ы х п ер есел ен и е о сущ е ств л я ­
л ось, н ар я д у  с п р оч и м и  задач ам и , из сообр аж ен и й  л и к ви д ац и и  м ал о зем ел ья  в об л астя х  
вы хода, со втор ой  п ол ови н ы  1940 -х гг., и о собен н о с кон ц а 19 50 -н ач ал а 19 6 0 -х  гг., н еоб ­
ход и м о сть  в этом  отп ала. К о л оссал ьн ы е п отери  в В ел и кой  О теч ествен н ой  вой не, у р б а н и ­
зац и я и п осл ед стви я  д ем о гр аф и ч еск ого  п ер еход а об усл о ви л и  со к р ащ ен и е чи сл ен н ости  
ж и тел ей  д ер евн и  та к  н азы ваем ы х р еги о н о в-д он о р ов. В связи  с эти м  бы л н ай ден  новы й  
и сто ч н и к  р абоч ей  си л ы  д л я агр ар н ого  сектора, со вр ем ен ем  тр ан сф ор м и р о вав ш и й ся  в 
ф о р м у ц ен тр ал и зо ван н ой  м и гр ац и и  -  вн утр и о б л астн о е п ер есел ен и е, дол я которого, 
н ап р и м ер , в Х аб ар о вск ом  крае в 1960 -е гг. д о хо д и л а  д о  р ек о р д н ы х для р еги о н а 40 ,28 % .
Н есм отр я на госуд ар ствен н ы е м еры  п од д ер ж к и  в ви де н ал о го вы х п осл абл ен и й , 
вы п л аты  д ен еж н ы х  п особи й  и л ьго тн о го  к р ед и то ван и я  на п о стр о й к у  д о м о в и п р и о б р ете­
ние скота, по п р о ш естви и  2 л ет  бы л вы сок  п р о ц ен т вы бы ти я н овосел ов. В р а ссм атр и в ае­
м ы й п ер и од  он вар ьи р овал ся  от 13 ,16%  д о  26,52% .
В то ж е врем я, своеобр ази ем  Д ал ьн его  В остока я ви л ся  р о ст  сел ьск ого  н асел ен и я , а 
не убы л ь, как  это  бы ло хар ак тер н о  д л я  бол ьш и н ства  р еги о н о в  респ убл и к и .
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The article considers the centralized policy of agrarian resettlement to the 
Far East in the 1960s mid-1980s. Lack of human resources in rural areas, tradi­
tionally considered labor surplus, was caused numerous victims of the Soviet 
people in the Great Patriotic War, urbanization and the consequences of the 
demographic transition. These circumstances led to a search for new forms of 
organized migration to areas of the Far East. Thus, along with interregional 
migration intraregional relocation gained widespread. In order to stimulate the 
economy moving in the Far Eastern the State provided benefits including free 
travel to the new residence, cash benefits for the heads of the family and for 
family members, tax breaks, relatively favorable credit terms for housing build­
ing (construction) and or purchase of livestock (domestic animals). Over time, 
the size of these benefits increased. On the basis of a wide range of archival 
documents it was possible to determine the regions that contributed most to 
the formation of the permanent population of the Far East villages, as well as to 
identify the ratio of inter-provincial and intraregional migration in the process.
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